



















我国的 CNKI 期刊引证报告（简称 CNKI 报告）给出了各刊在社会科学和自
然科学领域的引用数据，并用总引用数据作为期刊排名的依据。我们对 CNKI
期刊印证报告 2012 年版3和《总览》2014 年版的数据进行了比较，结果显示，如
果按照《总览》的方法，将人为压低许多期刊的实际总体影响力。 
我们从 CNKI 报告中选择了跨自然科学领域和社会科学领域、且在 CNKI 报
告中影响因子大于 0.5 的期刊，将 CNKI 报告中这些期刊的复合影响因子学科排
名与《总览》的核心期刊排名情况进行对比，如表 1，表中“CNKI 学科”中第
一个为 CNKI 自然科学类学科，第二个为 CNKI 社会科学类学科，例如《资源科
学》在 CNKI 自然科学类中划进“资源科学”学科，在 CNKI 社会科学类中划进
“经济计划与管理”；“CNKI 社科学科排名”指该刊在 CNKI 的这个社会科学
类学科所有期刊中的排名，例如《资源科学》在 CNKI 社会科学类的“经济计划
与管理”48 种期刊中排名第 2；“CNKI 自科学科排名”指该刊在 CNKI 的这个





3 据《中文核心期刊要目总览 2014 年版》说明，“数据统计年限为 2009-2011 年”，因此我们只采用了 CNKI






学科排名”中用括号给出了这些期刊在 CNKI 期刊引证报告 2014 年版的数据。 































7472 2.18 1301 2/48 6083 2/16 17/22 环境科
学 
















6799 1.462 1194 3/10 5505 1/99 12/24 基础医
学 






















1090 0.54 307 19/55 216 59/10
2 
10/27 历史 
中 国 临 床




4172 1.229 1030 5/10 3097 2/99 22/24 基础医
学 












再 生 资 源












运 筹 与 管
理 
数学；管理学 2328 0.791 448 16/22 949 1/52 25/30 经济学/
经济管
理 





3398 0.891 723 2/17 2825 8/31 37/37 综合性
医药卫
生 






















































2270 1.013 405 13/22 708 5/8 15/15 自然科
学总论 












3742 0.883 948 10/48 1434 26/63 17/30 经济学/
经济管
理 




1034 0.724 330 15/27 1251 54/90 5/8 动物学/
人类学 


























































2333 1.435 396 5/48 749 7/152 12/37 建筑科
学 








































8178 2.039 1340 3/48 
 
2925 3/152 6/37 建筑科
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4 被引量、被摘量、被索量、他引量、被摘率、影响因子、他引影响因子、基金论文比、Web 下载量。 
